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3Введение
В настоящее время развитие эко-
номики главным образом связана с 
оптимальным размещением различ-
ных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. А оптимизация 
размещения производства зависит от 
выбранных моделей, которые созда-
ются путем линейного, геоинформа-
ционного и анимационного модели-
рования на компьютере. Учет, анализ 
и моделирование влияния многочис-
ленных факторов на развитие нацио-
нальной экономики требует создания 
цифровых пространственных моделей 
размещения производства и цифро-
вых анимационных моделей процесса 
производства. При решении подобных 
проблемов теория и методы компью-
терной географии играет особо важ-
ный роль, которые изложены следую-
щим образом. 
Формирование 
компьютерной географии
В настоящее время появились мно-
го терминов по определению компью-
терной географии. Зарубежом автома-
тизированные науки называют компью-
терные науки. В области географии сна-
чала появился термин «Географическая 
Информатика» а параллельно этому 
развивался «Геологическая Информа-
тика», а в дальнейшем появился термин 
«Геоинформатика». По сути геоинфор-
матика объединял общие методы гео-
графии и геологии при анализе аэрокос-
мических фотографий и спутниковых 
изображений и также при составлении 
геоинформационной и цифровой карты 
в области географии и геологии. Пото-
му что в определении геоинформатики 
были следующие. «Геоинформатика это 
новая наука среди наук о Земле, которая 
занимается определением научной ин-
формации о Земле путем автоматизи-
рованных методов». По этому направ-
лению географы и геологи параллельно 
выпускали монографии и учебники под 
названием «Геоинформатика». Но мы 
знаем, что в географии и геологии есть 
свои специфические задачи, так как гео-
графы изучают строения поверхности 
Земли, а геологи изучают глубинное 
строение Земли. Поэтому геоинформа-
тика должна развиваться как смежная 
наука в системе наук о Земле, такие как 
геофизика, геохимия, геоэкология и др. 
А Компьютерная география (КОМГЕ-
ОГРАФИЯ) и компьютерная геология 
(КОМГЕОЛОГИЯ) должна развиваться 
самостоятельно как новые разделы гео-
графии и геологии [2].
Определение 
компьютерной географии
Компьютерная география (КОМ-
ГЕОГРАФИЯ) - это новый раздел 
географической науки, которая за-
нимается автоматизированным из-
мерением, сохранением, обработкой 
и моделированием научно-географи-
ческой информации о поверхности 
Земного Шара на основе новых гео-
информационных технологий (GIS, 
GPS и др.)[1]. Таким образом, в ином 
смысле компьютерная география это 
«Безбумажная География». Кроме 
этого компьютерная география зани-
мается разработкой методов дистан-
ционного обучения географических 
дисциплин, составлением электрон-
ных учебников и наглядных пособий 
по географии (говорящие карты; аудио 
и видео учебники по географическим 
дисциплинам ВУЗОВ и общеобразова-
тельных учреждений и другие) с кото-
рыми решаются проблемы инновации 
в географическом образовании.
Этапы развития 
компьютерной географии
Автоматизация сложных геогра-
фических исследований начата в ос-
новном после выхода персональных 
компьютеров (ПК) которые отлича-
лись своими графическими возмож-
ностями от предыдущих поколений в 
начале 80 –годов ХХ века. 
Учитывая графические возмож-
ности ПК для картосоставления были 
созданы географические информаци-
онные системы (ГИС), которые имеют 
возможности составить карты в раз-
личных картографических проекци-
ях с географическими координатами. 
Кроме этого в ГИС были включены 
(например, в MAPINFO ГИС) модули 
математико-статистических вычисле-
ний (меню QUERY и sub меню SQL) 
и модуль графического представления 
взаимосвязей показателей двух рядов 
(меню graph) и также модули интер-
поляции с разными математическими 
функциями (метод картосоставления 
GRID и команда interpolator), а в про-
грамме SURFER включены модули 
различных математических мето-
дов интерполяции: – Triangulation w/
Linear Interpolation, Shepard”s и дру-
гие. Выбор этих методов зависит от 
типа и характера моделируемого гео-
графического объекта. 
Дальнейшее развитие компьютер-
ной географии в основном после 1990 
года связано с широким использовани-
ем спутниковых информации в геогра-
фических исследованиях (в основном 
после развала СССР 1991 года), так как 
до этого времени данные искусствен-
ных спутников были доступны только 
некоторым странам, например, США, 
СССР, Япония и др. После развала 
СССР некоторые спутники США были 
использованы в мирных целях, которые 
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4дали возможность всем географам свя-
заться с искусственными спутниками и 
получить новые изображения о различ-
ных территориях Земного шара. 
В настоящее время в основном по-
сле 2000 года компьютерная география 
использует новую геоинформационную 
технологию в области спутникового 
прослеживания территории так назы-
ваемая “Глобальная Система Позицио-
нирования” (по-английски GPS- Global 
Position System). После этой чудовищ-
ной разработки в ГИС были включены 
утилиты связывания GPS с ГИС, на-
пример ГИС MAPINFO 5 и выше этой 
модификации имеют раздел связывания 
с GPS системой и определить координа-
ты место расположения и абсолютные 
высоты выбранной точки на географи-
ческих объектах с высокой точностью. 
Для определения точной координаты 
месторасположения выбранной точки 
и его абсолютной высоты система GPS 
требуют связи минимум с трех искус-
ственных спутников над поверхностями 
выбранного региона Земли. 
Взаимная связь GPS и ГИС позво-
лял внедрения ГИС технологию почти 
во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека. Важно отметить, что после вне-
дрения GPS системы в ГИС технологию 
способность трехмерное моделирова-
ния компьютерной географии выросла 
до ощутимого предела. Примером этого 
можно привести создание цифровой мо-
дели Земного шара (DIGITAL GLOBE), 
которая функционирует в поисковой 
системе www.google.com и др., а самый 
интересный и очень важный результат 
получены в области спутниковой кар-
тографии, например создания анима-
ционной карты прогноза погоды, так 
называемая ГИС прогноз. Эта програм-
ма функционирует во всех поисковых 
системах Интернет провайдеров. Этот 
результат новых геоинформационных 
технологий можно отнести к числу од-
ним их из полностью автоматизирован-
ных разделов компьютерной географии 
в процессе инновации научно-геогра-
фической  информации.  
Методология 
компьютерной географии
Компьютерная география, в отли-
чие от традиционной «бумажной гео-
графии», открывает доступ к исполь-
зованию раннее разработанных слож-
ных математико-статистических и 
физико-химических методов для всех 
географов, так как раньше эти методы 
были доступны тем, кто владел хотя 
бы средним уровнем математических, 
физических и химических методов ис-
следования.
Комгеография использует эти мето-
ды в автоматизированном виде (пакеты 
программ, утилиты, программные про-
цедуры), кото только ввода данных, по-
сле чего выводятся результаты анализа 
географических исследований в виде 
карты (2D или 3D карты), графиков, 
математической формулы и др. В этом 
случае не исключается использование 
новых уравнений или процедур. Для 
этого следует только внести новые фор-
мулы или процедуры алгоритмов в ис-
пользуемые пакеты как приложения. 
Именно это свойство программ-
ного обеспечения ГИС, позволяет ис-
пользование их даже в общеобразова-
тельных учебных процессах. Напри-
мер, ГИС пакет сейчас используется 
школьниками V-XI классов. Компания 
ERSI (США) ежегодно проводит меро-
приятия «GIS DAY» для школьников. 
Простота использования GIS связана 
с хорошим оформлением рабочих ин-
струментов и географических знаков 
для построения карт и планов. 
Комгеография развивается в ос-
новном на базе следующих автомати-
зированных методов моделирования:
1. Геоинформационное моделиро-
вание.
2. Цифровое математико-картогра-
фическое моделирование.
3. Трехмерное моделирование (3D 
карты). 
4. Цифровое анимационное модели-
рование (геомультимедиа) процессов и 
состояний в природе и экономике.
На веб-сайте www.ali-nabiyev.
narod.ru//azmaps.html представлены 
примерные варианты геоинформаци-
онных моделей Азербайджана, кото-
рые составлены на основе следующих 
картографических методов:
Отмеченные методы компьютер-
ной географии также были использо-
ваны при создании цифровых видео 
учебников по географии и истории 
Азербайджана и всего Тюркского 
Мира, с целью инновации географи-
ческого и исторического образования
Рис.1. Геоинформационные тематические карты Азербайджана: А - 
Карта распределения крупного рогатого скота по экономико-географиче-
ским районам Азербайджана (составлена методом штриховки); Б - Карта 
водообеспеченности административных районов Азербайджана (составле-
на методом прямоугольных диаграмм); В – Карта пищевой промышлен-
ности Азербайджана (составлена методом круговых диаграмм); Г – Карта 
населения сельских поселений Азербайджана (составлена методом ранжи-
рованных символов); Д – Карта производства пшеницы в Азербайджане 
(составлена методом густоты точек); Е – Физическая карта Азербайджана 
(составлена методом цветных ареалов)
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